



On the 'Preface' to The Renaissance
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た.すなわち, `aesthetic'は`a branch of philosophy dealing with beauty and the beautiful











or dealing with aesthetics or its subject matter'(Webster)という語義において用いているの
である.そしてPaterが「aesthetic criticismがとり扱う対象」として,音楽,請,人坐の
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芸術的な完成された形態」 (artistic and accomplished forms of human life) (第二節)を挙げ,
▼ ° ° ° ° ° ° ° ▼ ° ° °















の美, Joachim du Bellayの詩と散文の美). (2)美術作品の美(Botticelli, Leonardo da Vinci



































































































Wahrheitの一節のPaterによるきわめて自由な翻案であること, WまたRuth C. Childが指
72 内田義郎
摘するようにGoetheを論じたArnoldの文章の一節からも想を得て書かれたものであること
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ら出発すべき「根本的事実」 (original facts), 「基礎的与件」 (primary data)であると主張さ
れていることである. (ここで, 「根本的事実」 , 「基礎的与件」が「第一歩」と同じ意味をも

















































































Lawrence Evans (ed.): Letters of Walter Pater (Oxford U. P., 1970), p. xxvii, pp.8-9.)
`Preface'の批評理論の原形を含んでいたはずのこの削除論文は,ついに発表されることがなかっ




Giorgione'(The Renaissance, pp. 130-54)のなかで批評理論を述べている部分(pp. 130-39)
を`Preface'理論の発展とみなすことはできるけれども,逆に,これを`Preface'理論の原形とみ






Vinci'(originally `Notes on Leonardo da Vinci', 1869)のなかの短い一節である. (See The
Renaissance, p. 100)結局,われわれとしては, `Preface'の批評理論を1872年の10月から11月
にか吋て最終的に執筆され1873年に発表されたものとして読むほかはないということになる.






(5) See `Coleridge's Writings'in English Cγitical Essays (Nineteenth Century} ed. E. D Jones
(Oxford U. P., 1916, Reset 1947), pp. 421-23.
(6) The Renaissance, pp. viii-ix.
(7)以下, `aesthetic'という語の歴史については,次の著作を参照したRene Wellek: A History
of Modern Cγiticism 1750-1950, Vol. 1 (The Later Eighteenth Century) (New Haven and_
London, Yale U. P., 1955); Ruth C. Child: The Aesthetic of Walter Pater (New York,.
Wellesley College, 1940), ch. 4;今道友信: 「美学と芸術理論」 - 『岩波講座:哲学(第14巻)
芸術』 (岩波書店, 1971).
(8)ここでは定説を述べる.が,この定説には疑問もあるBaumgartenが, `aesthetica'という語




しているCf.今道: 「美学と芸術理論」, pp. 1-2; Wellek: Modern Criticism, Vol. 1, p. 144.
P. B Gove et al.: Webster's Third New International Dictionary of the English Language
(Springfield, Mernam, 1966).
See Child: The Aesthetic of Walter Pater, p. 122.
See Matthew Arnold: On Translating Homer, Works (Macmillan, 1903), V, p. 217.
u2)このような議論の一例として,次の文章を挙げてよいであろう.'-
`The impressionist, in a word, may be defined as a disillusioned romantic critic who has
turned creator. If he cannot see artistic objects as they are, if he cannot return to the
impressions which the artist sought to objectify, if he cannot comprehend the uniqueness
of artists, he can yet create new artistic objects by expressing his impression of the
objects created by artists, and thus offer his own uniqueness in lieu of that of so-called
creative artists. (Italics mine)-Norman Foerster: `The Impressionists', Bookman, LXX
(Dec. 1929), p. 341.
ここでFoersterがPaterをもじって印象主義批評家を説明していることは,明らかであろう.そ
して,彼はT. S. Eliotと同じく, Paterを印象主義批評家の典型とみなすのである. Cf. T. S.
Eliot: 'The Perfect Critic', The Sacred Wood (Methuen, 1920), pp. 2-3.
(13)たとえば,注(12Hこ引用した文章で, Foersterばimpression'(impressionsの方ではない)に,この
俗用の意味以外のいかなる意味をあたえているのであろうか.
See David Hume: A Tγeatise of Human Nature, Book I, part 1, sec 1, and Bertrand
Russell, History of Western Philosophy (Allen and Unwin, 1946), pp. 686-I
Paterが`impression'という語を,いつも広義の意味で用いるというのではない.彼はこの語を,
しばしば,狭義の意味Hume自身がこれにあたえている意味-で用いる. Cf.The
Renaissance, p. 235; Maγius the Epicurean, I, pp. 138-39, p. 146.
Cf. Goethe: Dichtung und Wahγheit, 3rd part, Book 12, in Werke, Jubilaumsausgabe,
76 内「日義郎
XXIV, p. 76.
Child: The Aesthetic of Walter Pater, p. 134. Cf. Arnold: 'Heinrich Heine', Essays in
Criticism, 1st Series, Works, ~HL, p. 175.
(1鞠`Coleridge's Writings', English Critical Essays, p. 423.
Anatole France: La Vie litteraire (Pari,1950), Series I, pp. 5-6.
(瑚Cf. `L'opinion presque generate・・・favorise certaines oeuvres. Mais c'est en vertu d'un
prejuge, et nullement par choix et par l'effet d'une preference spontanee'. La Vie
litteraire, Series H, p. 386.
Cf. La Vie litteraiγe, SeriesI, p.332, Series]!, p. 385.
(昭和48年9月29日受理)
